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Diiten que Musso�
lini vol acabar hQ- .
norabtement la se�
va intervenci6 a Es-
panya..
,
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Amb els' homes de �ataro que Uuiten alfroot I ELS HSPO�TS Pro.abric del combateot
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A marxa paueada, el cotxe 'Vll en- ,I ,eertar. Ainb ele-ulls eommolencs ens
. I I ' •
dlnsant 38 pels cerrers de Requena mira estoret dee del lllt on en altres
,
CAMP DB L'ILUROplena de soldata de la 2'5 Dlvlsl6. La temps hi degueren dormlr els f udals
nostre mlreda cerca cares conegudes ' .. de Requena. No eetlc somnlant?-ex- F. C. Pins, 1..� Iluro, 4 Francese Maciil. • "entre el garbulx de tropa t palslms que l clama tot ealtant del lllt I abreeent-noe A_gueet'partlt. ultlm del Tornelg, te- Mlquel Bot·. •elrculen. De.eobresentlm un crlr. Bpt ] emoclonet. '.' '. , nla com era d'esperar, un lnreres molt Iosep Abril • • 5'_ :It, ele de Mat-r6t Ie paeselent n0lB carrers de Reque- Prencesce Arne'tll 5'- .�... � - W V relallu perque-ebane de comen�8r-lo"''' . fT. •Un dels eoldats, pnl�lI nostre, ens r:ne ens expltca les lnctdencles .de 1ft I'lluro la era C�mpf6 i el Pins ee que- Neus S�nchez • •• 5'-:Itha reconegut.l corre vers llosa1tres... bstalla de Terol, amb Iarnodeetle que deva 'en Lin dele llocs seeundarts. . J. C, Blanxart '. ' '5''-:' :It
Abra�Qdee I preguntes. Com ha estet 'el carecrerltza. Sabem perc). que els Poteer et que aqueste fou la-cauea Dolors Paloma •., alxo? Le seva eorpresa 1 olegriti es noetres homes ee comportaren mag- de que ens aburrleslm force, perque, Victoria Ribas .gran, 'COB'" ben cornprensfble .. t ee t'" nfflcament I que durant una nit, els Jull:\. Gu.1
"
... � � ......"
en verltat, el partIt 10u baetant dolent; a. ....
en compte que le manca .de comunl- homes comanats per Boada, foren -els l'unlc qu_� ens va lntereeser foren lea �arla Alina • ;caclons fa gal rebe Impossible que pu- unlce ocupants de Terol amb l'enemlc poca-eoltes del defense fora Perez. Ioaqulma ArUgasgufn veure sovlnt cares conegudes. II les portes de la ctutet, Ble homes vetera fa en grollerles, i que les dlfe- _Antonia Agustf •Ponea,,-aquest �s el company que noetres, els homes del poble
'.
de Ma-
rencles d'aprecfact6 entre ell i el col.. Josefa Balleeca �
,ens vele prlmer�ens acompanya a 115 tar6. han complert amb el. seu deure: legfat, les vQlia fe pagar amb trom- Fr_ancesc.,Masrlera.. 1 '.....;.. II
plll�a gran de Requena; crendez VOUSII Ni res mes ill res menys.·', ,7 pades de la mes do1enta intencl6 als 1,.1Iberat ,Rafeques "5'........ IIdels antlce components de la eMala�, , Cap nl fard ens desp,edim emoclo- davant�rs locals;' per sort d'aquests ,Ramon Prelxes J 25'- •testa.. ' . ----- nats j fOi'liem cap a VnlencilJ pensant el resultct estava aseegurat des dels Filomen8 Vicens •• 1 '- :ItBn veqrellSt s'atancen vers nosal.. 8mb', a'quests. gegants d'espe'rit que primers moments I no hagueren d'j!m� Fl'ancesca Blelsa • \ • 2'- 2)tres varis companys i fot segult que· amb lanta senzillesa donen la sang plear� se molt a lee jugade!, amb, el LMsa 'Bolx • • •• 1'·� Itdem voltafs d'una munl6 de cares co- per 'Un IdeaL
'




negudes que es dlsputen ettorn ,p�r a B. C., RIERA BI Pins-antic Sant Cugat-no ens JoaquIm Bilbepy. .... 50'-:. IIfer-nos preguntes 1 estrenyer· no's Ie Requena. gener del 1938, agradil nl de bon fr.o! el'que e'ns qe- Jo�ep Serra. . 5'-- :Itma. Lea seves cares expr_ess�n uno lectava el seu antecessor; sl abans 'Pilomenll Vicens l' _.
aJeg.ria fndescrlptlble. ito ,era� preclsame,nt, un conjunt per- Angela Blaha l'
- II
Pllssats els prImers mOInents d'e- -BS COMPRBN GLANS,-- Ra�:
I fecte, almenys posse'ia
una 'anima I .Dolors Paloma. 1 '- .'� mocl6, ens i;lcompanyen 151 Caslll de Sllnt Joaqulm. 55. una moral que en partits de lei matelXa Vlcenla Canyameres ." 3'-:Itla C. N. T._on s'estatgen I hi ten en cllracteristica d.el que comenfem, feia ,Joan Vila. •• ',10'-:It
mu�tades les culne's, Aquestes rumen _, que 115 fe I la voluntat. dels seus com� Fl1.omena Vic�nei
,
1'-, •
fntensament. Be 'l'liora d'esmorz�r� AJUNTAMBNT DB MATARO ponents no decaigues ni 'un !91 mo- Iloao Bonareu. • 10'- .»Bns convlden I no�altres no ens fem Cons;/Ieri��Regidotlil de CU/Juril 'ment. Amb l'actual conjunt solament ! Pranceaca Blelss 1 '- :Itpregar. Be l;acta d'un magnffic h'os
., es preteD passar el temps eJ mes be Redmond Gual • 10'-de bacalh\ I. un pa sencer. La boca 's b' • '. ,. (�posslble I no aUra" cosa. J.
M. L1ur6 • ., '" 5'- 21.
,
se'ns fela algua I no hem pogut resls·
,
D· SCClPCIO l' Per part del conjunt iIurenc el fet'
Dolors Paloma '. 1 '- :It ,.
tir la femptacI6. Fein mol! de, temps p '8 t' -d �1'I'f t de tenlr ja la, classificaci6'cseeegurada Prancesc Beleos 5'- ...que no n'havlem vlst a Ia reraguarda! ro= e mana- e n an
i I de faltar a l'equfp presentat en aquest
J. Calslna. • • • • ,<'10�� It
Reposat el nostre estomac, vleltem. . pfirtH forces elements d�ls� que habt. F. Rosseli. • 5'....;.. :It
els dipo§iis de quevlures apresate a S�ma antert�r. • 7!606'50 pfes. tunlment figuren en el primer equip. X, X., • • • 5'-
TeroJ. B1 boff fou abundantfsslm-etJ8 Personal de I� Seccl6 'es de creure que ha f-et que el seu Miquel Alblol. '5'-diuen-. Tenlm menlar 'per molt de d'ArbHrlS-- .' • '. .' '48'- � rendlment foa ror�a migrat;' esperem, ATrnVau., • • 5'-, :IItemps. Ene regalen una -dotzena d'a- 5'-'" II perb. que en 'els partits .que virdran " l\t.es.. • 5' T ',.d d I d ,,'Isldre POllS, • '. , • Agu·,i P Jol 2'50renga es e es apresa es perquc; arll I que' se�an' molt 41ferents dels "U.. •
portem un record de Terol als 110stres Centre Matarones de 'que fins'avul han jugat, ens demos. Rosa Serr� • 2'50 •
familiars.
,
"Bstudfs "Psfcologlc,s 10''';:'_:It traran el moW que valen i que amb·. Familia,Mlndrls • 5'- :It
De bon prlndpl no havlem delxat .,... BatIle. • • ,. '15'-,. tots els merelxem'Emts hah conqufstot N .. N. . • . . 5',- j
de'preguntar per I'avul Comandant de e. D•.• '. • • •• 10'- ,:It pel Club mfttaroni el preat, tHol de
. Benet Jofre • • 25'- :II
I'Bxercit Popular compllny Boada, el , Camp,16" Con�Qj Noguera�r.. 2'50,.
qual ens' dlgueren que es trobava �es- Suma'i segueix. 7.694\50 pf�S. Els equips s'han am:nglerat alxf: PlIar.!Nogueras. 2'50 II • rcansant del eeu felx,uc treball' en el Pine: Garda. Perez, Campmimy. Of-, Francesca Badia 1 '-'- fI, '
B ponat.iu� 'en obiecles Fr"'nc "'c B I 20'comandllment de la rlgada. ' � meno, Munoz. Rodriguez. Ponce. . u e.., e cos - :It
Prle,oeos d'�nar Q abra�ar-Io, ens.'
'.�
Manuel Masferrer, un lot de jogui- Caetellvi, Pranco, Rebulll Garr�'l.
prenem Ia IlIbertllt dranar· 10 a des· nes ,varilldes. <.. nuro: 'Mar.f.. Cabruja. Pera; Nfub6,
Floris, Monpart: Petit n. 'Torree, Bar­
ri, Petit I'i Navarro.
,
Han obtingut e.!s gols: N!)varro (2}, Ca. 6 d'e I s. I Bvii, I d ITorres I Petit I; aquest de penal, pels �
.
locals, I Oilr�ell pels foraRs.
Dirlgi el partlt el COl ·.leglat Musons.
essent la seva tasca cHticada per fot- �. 'os. • eon.l:ll.lat del pibn.
hom; no Htlgue 18 v.lrtut de delxar iHi ;e&I,.1 qli I. Ii _ eortll, .fcetllircontent a nlngu; es la millor prova de . " '
que eetlgue compl�tanient desencer- l'tsi.
1. Cou.lllri., d'Aaslat'.cf.














Tot.al � . . 3O�'- pfes.
'.
�ha Rfuaaroa corrsapoaOilhS. pre­
Gimfa, .mb trea pIssetla, &6. .la 01,
�I't.t�:
048 . 248 348 - 448 '" 548 �648 - 748-'
'848 - 948.
,
....t.r6. 7 •• febi'er .Il 1%8. \.
81 CO.,lllcr .. 'AI.lat,••la 10'.'1."
,... .." •.
Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de -PINANCBS ).





Nou riglm en els comptes corrents bancarls
'.
'. Havenf observat rin deB"mvolupament normal en les. c0!1ce�sio.ns que la mo.-
"
ratorla decretada pel Govern de la Generalitat atorga �}s dJpOsltarls de. fons al�
, esJabliments bancaris i vista 8 l'ensems la normaUtzacl6 de la nostra Vida eeo­
nomiea que, a mida que el temps avan�a' es mes pale8a. sense desculdar, per,o,
les sane ions vigents per ala infraeci6 de les nOf!11es sobre l'atr�so�ame�t, el
Consell Supel'ior del Credit i de Iii Banca en la sessi6 celebrada el dla VUlt de,
desembre d:enguany, va proposar a l'Honor8ble Con.seller d� Finances de la
GeneralUa, de Catalunya;' i aquest acordlt que, a partir d.el dl.a 20 def eor�ent
mes, els establiments bancal'is observin, en materi4 de dlSl'OSlct6 de fo.ns dlPO�
sita.s en'compte corr'ent, aquestes normes:' ( ,
Les empreses industrials i comercials podran-disposar lliurement dels !ons
que ting-uin dlpositats als establiments bancari6. unieament amb la declarac16 al
dors del' document que lllurin, de la de�tlnaci6 que f!S d!>ni �I.seu i�p�rt: .
.
Aquesta aeclaraci6 deurlt ajustar�se al segUent text 1 anar escrlta I slgnada
al dors 4els talons, de compte corrent de totes classes: ' -
. cDeclarem sota Ia nostra responsabilitat que l'import d'llquest t�16
va destinat al pagament de : (Jornals, llo¥uers, fluid ele�rlc.





., Data i sigDatura.1I
Tot el que caldlll que sigui tinglltlen comp�e:a partir de la �lltaJn�icada.




Banca AInus - BancHEspal1YQi ,de Credi/�" Banc If/spano Colonial
Bilnc Ulquijo Calalil .. MBjo Oelmilns .. Cillxl1ld l:!sfillv/tJ de Mafill6
srer 4cl 1918, .I,oa, ',o'.,t. a"i,­
ia I.porllra d·aqa.,ta Coa'IUlrla, II
, eBI Poble que. e81imil els seus in'" ,nsti d. filit-Ielillt pesslt.. b. IQr ..
filnls e�,.iI mes- de civllitzill-i pre- "Ipostal
cisamen� perque ho es -, Poble que ' Ntlmero 148mereix. un griln esdevenidor. pubt
que es /lei naturill que els. Pobles
Ilnvuin'l<es evenidorquemereixen.:II
'Es unil definici6 de I�' ideil que





Informacto Iocat i Informaci6 del.'dia'DIETARI' I "






Peroaixo que ha succett avul « . genera ,lala·8 a a unyaMalalO amb els bttllets, es una ant- , " • , . -
m�:'Z;imel Hoc pelqu� el Govern Eis pirates de Mallorca encerclatsha prorrogal el termini de Ioeev» ' ",,', . "
circulacio fins el dla 28 d'equest lfara
.
d,'italia 'Mussolihi?mes.
Segonamenl perque, encere que
·no tos aixl. no voldrie dit que el
Oovetn no adoptes Ies mesuresopor­
tunes, un cop tintt eltetmini de -ttur
vetides« etrcutatoria, petque ets ciu­
tedans poguessin scudit a. un hoc
deteimtnet a tet efectiu I'import dels
bitllets caducets.
I, tinetment, perque el nostte Go-
.
vern. equest Govern que ens hem
donal noseltres meteixos, sottose ..
ment, no Ie necessitat d'esteter els
eiatadens, ni la Iindra maio
Que acl no es a Alemanya.-D.
I BI general Miajry he parla' del Ma- I Tome 0 esmentar-eeIe correspon ..
I drld heroic i ha tiilgul', rembe, frasee dencla �nlre Chamberlain J el Duce..4 taraa .
C i t fi i I d' It I d'elogl per a Barcelone.e-Fabra.omun ca 0 c a an' i
.
DXBRC' IT 'DB I�LBVAN�.-P�race.� i Visita '" '"" II ... I Heus ad una ,incognHa la 8o!ll�i6dlda d'Intensleetme j contlnuade acclo i Bl conseller de Governacf6 senyor 'de 10 qual es lmmlnenr.c-Fabre, II-
d'avleclol�rtlllerla, 1'enemlc proese" 'I Sbert, ha rebut In vis'ita d'une comla-
gU! avul amb tota vlolencla la sevs I 816 d'elements dels 'slndlcafs i Front EI «Comite»'
ofensIvti conrre lea P�SiC!ort8 de 10,1' Popular de N6nle,s.--F�bra·. ,zona nord d'aquest Bxercft, f oblJga Eis estrangerslea nostres forces, que enlr es retire- !" ,
ren de Sierra Palomera, a efectuar un i Han anat.1I rAjuntament.eIs dlputata
replegernent, ,Queda a poder de I'��' -r I perlodlstes eetrsngers que es rrobenM 0 R ALB SPA R � J A � XBRI.U; verserl el poble d'Alfambrn. " I � Barcelona emb monu de la reober-Demaneu eempre:
Al sector de La Muela de Terol, la I tura de les Corte. "CONYAC POPULAR
.,
I BI h b tJ' I Id F bIntenterla republican" conqulsta fa, 8 a re U Ii ca e. -. a rae .CONYAC eXTRA Morales Parel!" u a ...
CONYAC JULIO CeSAR co fa 1.065, proxima 0 III 1.040, preea I Retorn " I •
Dlp�8Itarf: MARTi PITS,=- MATARe ahir, frebufj� amb �.l'lIJantesa alguns I' H� retornat del eeu vlatge ttl front,contraatace. . el conseller de lil Generalltat senyor .-Les restrlcclons que a leIndae- Ales onze del matt ... hl hlJgue sobre I Serra Pa�fes ..�Fabra. . \tria ha imposat 10 manca de l11aterials, les proxlmitat:J de Terol, un gr,a� com· I 'fa que manquin forces artIcles- d'ue bat aeri, en el quallnfervlngueren, eu I -.- ...------ .........-----dome.stie. La Cartuja de Sevilla, pero, . § M�NrANILLA �LA M1I.Jlll!\mats els dos btindols, mes, de cent i r .... .1'\ I'll .encara seguelx olerint als S2US cllent�
II 51
' :. XBRB5 PINtSSIM cPBTRONIOrun bon aeeortit d'aquests articles ne- apare 9. . s nostres caces aconse, I
_ QUADRB DB YISLTBScessaris per Q I. caeo 0 per fer un ,-gulren abatre tree monoplans ale_Ii
M 0 R ALB SPA R B J A � XBRB�_ DEL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL .present de boit gust.
•
IS
manys� Ames, les baterles antiaeries DIp�r�: MARTI PIT� � MATARO MUNICIPAL- abateren un Junker, el qua) calgu� I w__._.
P 11:1\ A tf .. pod f 'n b ... · t. Director: Dr•. VIIdd�vaUt Medieiuef fJV c",n m� eu II' U 0.. 0.; prop de Corbalan, un S�vola que - �sequi 11mb Estranger general I cirurgia., e'estavella a Cerro Gordo f un tucer '






avl6, d� mftrca deeconegucta, el· qual 4 Imda \.....t f·, f d,lcfna general. (VJ3Ha dlllune, dfrn�pos re ma I2ron ana a caure fora"del nostre camp•.
Demaneu-Ios en les bone� tendcli �h- ALT�BS BXBRCITS.-Senee no� Desaparicio
-
cres, divendreg, de 10 itj 1 maH) •




. ..,t t' goel!
de 10 U,R.S.S htl desDplll·�ut. generals
i Ob5tetrrci�. (VieJta dhmuta.-
.
-.




Dr. March: Mnlaltfes de la InflmcJ��A t I I Si dl
. e rna oren om ar.. Horn creu en una oO'ressI6.-Fabro.ques vespre, a es nou, e neat· 0
VI
�
d'indusfries Orixflques f Similats 'U. dejades sfmultaniament, per sla avions i _ .' .sUa dHluns, dfmecres. dIvendrt�a t
G.T. celebrara Asaemblea general faccIosos, FJgueres I l1ose3. A Pigue- I Encerclats de 6 H 7 tarda).
ordinarIa en el rseu local 50clal-Ca" res resultaren deu morls; quedaren I LONDRBS. -- Segons ala fecniCs, ,. Dr� Gulx: Odontologia. (V!sltn €If,.
sa del Poble-. deefruides deu cases. Le� vfctimes a ',lea unili�ts de l'esqUadl'a aflglesa I marts. dlsMble�; de 4 a 5 tllrda).
r.
L Llordrie del dltJI6 sera eI Beg�en.� Roses, foren dog morts I un ferit. '. I francesa a In Medlterrania, han en- Dr. Selx: l�fsloleg. (Vialta dijouti,.ec'u o apl'ovac d'acles anttmOl'8. " . ,... .' I 5 t d)Aprovacl6 de'l'esfat de comptee i no. Ales 1941 fou obJecle d una nova
I
cerclot de til forma Mallorea, que ela a es ar a .
menament d'una ComfssI6 rev.lsado. aflressl6, Vilanovtl Ila Gelti'(1� per un 8u�marJn8 del Franco ja no podran Me1g� operndor: Dr. Oubei;n.
ra. Renovacl6 dela companys que in�' aparell, el qual despres de Ilfln�ar i �ol'th' a fel' el pil'ata.-Fabra.
. Llevadora: Rosa Alfonso. - VIsit.
tegren el Consell. Informe general del
.
tre's bombes. metraUa un Iren de vIa't"l ela dijous de 6 a Nardo.,Consell DJrectlu. Assqmples generals. flers, i causa entre Illques's algunes Rendicio NOTA. � Per la vieita precis. II
vlctimes.
•
LONDRBS.�Segons els perlo�le8, prevhs autorltzacl6 de Ii' ConselIcl'fG





Aque�t no veu gens ciara la sitUG­
ci6 auslrfaca i enfront el problem�
mIlilar nazi te neeessftat de refor�ar
la seVQ frontera.
-
Franco Ii co�tl! molt car j no II pro�
duei� m�B que dlsguetos •.
Bis abissinis es belluguen cada d'a
mb.









a- .Ia maroma j' un'
grapat de ·coses mes
\
PARIS. -- Paris i Londres parlen,
avul, plens d'optimlsme en relacl6 a
a Ja guerra cIvil espanyola·.
Despres' deis aconfelxements miU­
tars alemanys, al Duce Jl han entrat
ganes de fer, novament, malabarls.
de I cas4-·nreS8I1ftll
MORALBS VA,RBJA
Dipoeltarl; MARTi BITS � MA'iA-UG
BOTELLES
buldes, netes, es paguen lee de
COGNAC· ANfs - BSTOMACAL
3 quarts.lUre 0'75-1 lUre, 1'00 pta,
a Rd,el Casanova, 11 (Mligalzem)
BI cap � de l'Bxerclt del Centre, ge­
neral senyor Josep '-Mlajd. ha an�t
aquest mall al
.
palau del Govern de
Calalunya •.
"
L'(lCODlp�flyaven e President Co�­




rnes de 10ta especie.
GL,UP,I' Horn el creur dlepoaal a ac.abar, ho.­Bra esperat per varIs con�eHers i el norablement (?), la sev.a Intervenci6 a
• I
secretari de la P!:esldencia. . favor de Salamanca •.
Despres de rendfr II els hOllors cords.. aiM ""_", sqlflU'�
'fl"I-IUI, • 4':1.,,,. .
•
'••�lbnBla flftd:l!" ,'IIW. ®4ft
\
�Ail"fbg ",.t.�1d� ·��tl, .aff$i(§
.",UI, fa", MlIi6 ; "JIF.
,
Bs parla d'esdevenlrnertfs immi-
.
relponents els �oesos d:esquadra,
ha descansat una estona, vJsiIant tot
seguit el Pl'Iiau. '
Tamb� ha anal-a l'Ajuntament on ha
estal l'ebut per l'Alcalde i varls reii-
dors.
'
nents, dlnlre Ia present :;etmana, dele'
quaIs en, ::sera el primer' actor el dicla-
dol' Halia. '
....
[Ilnlca '" a 1I1111ies de IIPeU iSan9 Trlda.RDUel Dr. VISA -th,".Wa4.e
Tract.meat rllpl1l 10 opetatC!'ri de lUlllmol'rfta,. (morenel) ,�
Curacl6 de lea 'c6Icerea,'(lIaguel) de Ie. camea- .... Tots 'eli dlmetre. '.
c1Iumengea, de 11 a 1· - R. CASANOVA (Sfa. teresa);50. MAl'ARO
.'
. ,.
·B.c .• etc., etc.
�,
Que p&$80ra?
LONDRBt). ·-Dljous 0 dlvendres�
.
es Jgual .. ·· es reunlran novament els de·
.la no Intervenclo.
'Plularan de la retlrada d'un 50 per










De la Socielal IRIS (Melcio;' de
Pillau, 25): ObelIa els dies leinels
del dilluns ill divendres, de a 8 a 10
de la nit,' dissabfes I dies' festius de
6 a 8 del vesple.:
De la Societal ATElvEU (Me/clol
de Palau, 0): !fori!ri' l)imarls I dl-
10us, de dos qualIs de 7 8 8 del
vespre; dissabtes, de .4. l( 7larda;
: diumenges. de 11 a 1 mall J de 4 a 7
talda.
,
De la CAIXA D'ESTALVIS' (PIa,.
�a de,la Lliberlal): !fores de lee/ula:
Dies fei!1ers; del dilluns al dlssabte,
de 11 a 1 delmat! ide dos quails de
6 a dos quarts de 9 del Vl!spre-. Res _
fa tancada els diumenges I feslius.
De la SOCIETAT MODERlvA
I;RA TERNIT.AT (Cla/adans, 22 I
Cuba) 47)� Oberla de dilllins a dl­
vendles� de 8 a 10 del vesple. lela'
di.ssahles de 4 86 de la laiQ8� '_
IMPRBMl'A'MINBRVA,,- MATARQ
